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Menuntut ilmu itu adalah taqwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-
ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. 
(Imam Al Ghazali)  
 
 
A person who never made a mistake, never tried anything new.  





Kalahkan rasa takut dengan tindakan karena Tuhan memberi kita apa yang kita 
butuhkan, bukan yang kita inginkan 
Practice makes perfect 
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Penelitian ini mempunyai dua tujuan yaitu: (1) menyajikan suntingan 
teks Kitab Munjiyat yang paling unggul dan (2) mendeskripsikan ajaran tasawuf 
akhlaqi yang terkandung di dalam Kitab Munjiyat. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dalam bidang 
filologi. Jenis penelitiannya adalah penelitian pustaka (library research). Sumber 
data dalam penelitian ini ada dua yaitu: (1) naskah dengan judul Kitab Munjiyat 
koleksi Perpustakaan Sanabudaya Yogyakarta dengan nomor katalog I26, dan 
naskah dengan judul Kitab Munjiyat koleksi Perpustakaan Proklamator Bung 
Karno Blitar, (2) hasil suntingan teks Kitab Munjiyat yang dianggap paling 
unggul. Sedangkan data dalam penelitian ini adalah teks naskah Kitab Munjiyat 
dan ajaran tasawuf akhlaqi dalam teks naskah Kitab Munjiyat.  
 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kajian isi (content analysis) 
yaitu dengan cara mentransliterasi naskah Kitab Munjiyat, yang telah didapatkan 
melalui tahapan inventarisasi dilanjutkan deskripsi dan digitalisasi. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini adalah kritik teks melalui tahapan  perbandingan 
teks untuk menentukan naskah dasar suntingan. Kemudian dilanjutkan dengan 
suntingan teks naskah dasar disertai dengan aparat kritik serta sinopsis teks. 
Metode penyuntingan Kitab Munjiyat yang digunakan adalah metode landasan 
karena naskah berbentuk jamak dan untuk mencari naskah yang paling unggul. 
Kajian isi dilakukan untuk mengungkapkan ajaran tasawuf akhlaqi dalam teks 
Kitab Munjiyat agar mudah dipahami. 
 Simpulan penelitian ini ada dua, yaitu: (1) Naskah Kitab Munjiyat (KM) 
merupakan naskah jamak yang tersimpan di perpustakaan Museum  Sanabudaya 
Yogyakarta dan perpustakaan Proklamator Bung Karno Blitar. Kedua naskah 
yang menjadi data dalam penelitian ini memiliki isi yang sama. Melalui 
perbandingan usia naskah, diketahui bahwa naskah KM1 lebih tua dibandingkan 
dengan naskah KM2. Berdasarkan perbandingan bacaan yang telah dilakukan, 
diketahui bahwa terdapat 223 kata yang diedisikan.  Pilihan bacaan yang benar 
atau kata yang menjadi edisi teks pada naskah KM1 yaitu 152. Sedangkan pada 
KM2 terdapat 71 kata yang menjadi edisi teks. Melalui ketiga perbandingan 
tersebut, maka naskah KM1 dengan judul Kitab Munjiyat dengan nomor katalog 
I26 koleksi perpustakaan Museum Sanabudaya Yogyakarta diyakini sebagai 
naskah dasar suntingan. Setelah melalui cara kerja filologis tersebut, maka dapat 
disajikan suntingan teks Kitab Munjiyat yang dipandang paling unggul dan 
disertai pembenaran di bagian aparat kritik. (2) Kitab Munjiyat adalah naskah 
yang berisi tentang ajaran tasawuf akhlaqi yaitu ajaran tasawuf yang berorientasi 
pada perbaikan akhlak untuk mencari hakikat kebenaran di sisi Tuhan. Ajaran 
tersebut tercermin dalam tiga tingkatan pencapaian yaitu Takhali, Tahali dan 
Tajali.  
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 Panalitèn mênika nggadhahi kalih ancas inggih mênika: (1) nyunting tèks 
Kitab Munjiyat ingkang langkung unggul tinimbang sanèsipun saha (2) 
ngandharakên piwulang tasawuf akhlaqi ing salêbêtipun tèks Kitab Munjiyat. 
 Panalitèn mênika panalitèn kualitatif deskriptif wontên bidhang filologi. 
Jinisipun panalitèn mênika panalitèn pustaka (library research). Sumbêr dhatanipun 
wontên kalih inggih mênika: (1) Naskah Kitab Munjiyat kolèksi pêrpustakaan 
Sanabudaya Yogyakarta ingkang nggadhahi nomor katalog I26, saha naskah Kitab 
Munjiyat kolèksi pêrpustakaan Proklamator Bung Karno Blitar. (2) Hasil suntingan 
tèks Kitab Munjiyat ingkang langkung unggul tinimbang sanèsipun. Dhatanipun 
awujud tèks naskah Kitab Munjiyat saha piwulang tasawuf akhlaqi ing salêbêtipun 
tèks naskah Kitab Munjiyat.  
 Tèknik pangimpun dhatanipun ngginakakên teknik kajian isi (content 
analysis), inggih mênika tèks dipunalihaksara saking sêratan Jawi kagantos sêratan 
Latin. Cara mênika dipuntindakakên mênawi sampun nindakakên tahap 
invêntarisasi, deskripsi naskah saha digitalisasi. Tèknik analisis dhata panalitèn 
inggih mênika kritik tèks lumantar proses mbandhingakên tèks kangge nêmtokakên 
naskah dhasar ingkang badhe dipunsunting. Kabacutakên kanthi suntingan tèks 
naskah dhasar dipunsarêngi aparat kritik saha ringkêsanipun tèks. Metodhê 
penyuntingan ingkang dipun ginakakên inggih mênika metodhê landhêsan jalaran 
naskahipun asipat jamak sarta kangge nêmtokakên naskah ingkang langkung unggul 
tinimbang sanèsipun. Kalajêngakên kanthi ngrêmbag isi tèks ingkang ngandharakên 
piwulang tasawuf akhlaqi salêbêtipun tèks Kitab Munjiyat supados gampil 
dipunpahami. 
 Dudutan panalitèn mênika  wontên kalih, inggih mênika: (1) Naskah Kitab 
Munjiyat mujudakên naskah jamak ingkang kasimpên wontên pêrpustakaan Museum 
Sanabudaya Yogyakarta saha pêrpustakaan Proklamator Bung Karno Blitar. 
Kêkalihipun naskah ingkang dados dhata panalitèn mênika nggadhahi isi ingkang 
sami. Lumantar mbandhingakên umuripun naskah, dipunmangêrtosi bilih naskah 
KM1 langkung sêpuh tinimbang naskah KM2. Adhêdhasar pêrbandhingan ingkang 
sampun dipuntindakakên, dipunmangêrtosi bilih wontên 223 têmbung ingkang 
dipunèdisi. Pilihan têmbung ingkang dados èdisi tèks saking naskah KM1 inggih 
mênika 152 têmbung, dene salêbêtipun KM2 wontên 71 tembung ingkang dados èdisi 
tèks. Lumantar têtandhingan tigang prakawis mênika, dipunpitadosi bilih naskah 
KM1 ingkang nggadhahi irah-irahan Kitab Munjiyat kanthi nomêr katalog I26 
koleksi pêrpustakaan Museum Sanabudaya Yogyakarta minangka naskah dhasar 
suntingan. Sêsampunipun lumantar cara kêrja filologis kasêbut, mila sagêd 
dipuncawisakên suntingan tèks Kitab Munjiyat ingkang kawawas langkung unggul 
saha dipunsarêngi korèksi wontên pêrangan aparat kritik. (2) Kitab Munjiyat 
mujudakên naskah ingkang ngêmot piwulang tasawuf akhlaqi ingkang langkung 
nêngênakên tumindak ndandosi akhlaq, kangge madosi sêjatosipun gesang wontên 
ngarsanipun Gusti. Piwulang mênika dipunwêdharakên kanthi tigang trap-trapan, 
inggih mênika takhali, tahali saha tajali.   
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This research has two aims, that is explained by providing the best text’s 
editing of Kitab Munjiyat, and by describing the knowledge of tasawuf akhlaqi 
which is contained within Kitab Munjiyat. 
 It is qualitative research in philology field. This is library research. 
There are two data resources, the first are Kitab Munjiyat’s manuscripts which 
are saved at Sanabudaya’s library in Yogyakarta and at Proklamator Bung 
Karno’s library, and the second is the result of the best editing of Kitab Munjiyat. 
Whereas research’s data are the text of Kitab Mujiyat and knowledge of tasawuf 
akhlaqi in it.  
 The technique of data’s collection is done by translating the manuscript 
of Kitab Munjiyat. Its step is done by inventorizing its tittle, describing and 
digitizing the manuscript. The analyse technique is done by textual criticism with 
comparing the text to decide the manuscript foundation. Then, this is continued by 
editing the manuscript foundation with aparat critic and text resume. Foundating 
method is used within editing method for Kitab Munjiyat because this is plural 
manuscript and it is done to look for the best manuscript. Analyse content 
describes tasawuf akhlaqi’s knowledge within Kitab Munjiyat in order to be 
understood. 
 There are two research’s conclusion, the first is Kitab Munjiyat as plural 
manuscript which are saved at Sanabudaya library in Yogyakarta and at the 
Proklamator Bung Karno library in Blitar. Both of them have the same content. 
With comparing their age, has been known that KM1 is older than KM2. Based on 
comparing the word which has been done, it has been known that there are 223  
words used as edition text. There are 152 selection words that are used as edition 
text at KM1. Whereas, there are 71 selection words used as edition text at KM2. 
By the third comparing, it has been known that KM1, under its title Kitab 
Munjiyat which is saved at Sanabudaya library Yogyakarta, is believed as the 
edited foundating of the text. After this way, this research provides editing text of 
Kitab Munjiyat which is the best and accompanied by aparat critics. The second 
conclusion describes that Kitab Munjiyat is a manuscript which contains 
knowledges of tasawuf akhlaqi . It concentrates about repairing action (akhlaq) to 
look for the truth as His creation. This is described by three steps, those are 
takhali, tahali and tajali.  
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